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El dictamen pericial grafológico estudia los rasgos de la escritura, así se puede identificar si la 
escritura contenida en un documento sea la clase que sea, coincide o corresponde con una 
persona particular, lo cual ostenta importancia al interior del proceso judicial, pues el 
reconocimiento de derechos y garantías en muchas ocasiones son plasmados en documentos 
como contratos, testamentos, entre otros. El presente estudio se centrará en el análisis de los 
criterios que se deben tener en cuenta a la hora de realizar el dictamen por parte del perito, en 










The graphological expert opinion studies the features of writing, so you can identify if the 
writing contained in a document is the class that is, coincides or corresponds with a specific 
person, which is important within the judicial process, as recognition Rights and guarantees are 
often reflected in documents such as contracts, wills, among others. The present study will focus 
on the analysis of the criteria that must be taken into account when making the opinion by the 





Expert opinion, graphology, suitability criteria.  
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Muchas de las relaciones sociales y económicas que se perfeccionan a diario entre las personas 
son respaldadas mediante documentos. Un contrato, una escritura pública, un testamento, una 
letra de cambio son ejemplos adecuados para identificar estas relaciones sociales y 
económicas.  El desarrollo de una persona al interior de la sociedad se encuentra directamente 
ligado al contacto con los otros, al negocio, al apoyo mutuo.  
  
En el contexto jurídico, especialmente en el derecho civil, se habla de las obligaciones, 
las cuales, sin entrar en particularidades y complejidades, no son más que ese continuo 
interactuar entre los unos y los otros, en el que una persona, necesitando el beneficio a través 
del otro, acude en su búsqueda, se compromete (se obliga) a entregarle un beneficio a cambio 
del suyo propio. Esto puede ser explicado de mejor forma mediante un ejemplo, imagínese que 
un ciudadano necesita vender un bien de su propiedad pues necesita en beneficio propio un 
dinero, este sujeto acude ante otro ciudadano y le ofrece su propiedad, efectivamente se produce 
un intercambio, el primer ciudadano adquiere un dinero y en cambio el otro adquiere la 
propiedad del bien. Estas interacciones sociales requieren de un respaldo, pues es posible que 
uno de los dos desee abusar de la confianza depositada y no cumpla con el compromiso pactado.  
  
Ese respaldo al que hacemos referencia mayoritariamente resulta consignado en un 
documento, por ejemplo, el derecho de propiedad de un bien se encuentra consignado en un 
documento que pudiera ser una escritura pública o una tarjeta de propiedad, según sea el caso; 
el negocio de venta de un bien, el préstamo de un dinero, el arriendo de un inmueble igualmente 
se encuentra respaldado mediante documentos, ya sean contratos, letras de cambio, cheques, 
pagarés, en fin, diversas variedades que podrán ser encontradas en la legislación. Estos 
documentos que sirven como respaldo y que garantizan derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones, son creaciones del hombre, de los interesados en la protección de su interés, y 
debido a ello, es posible que su creación igualmente resulte falsa, alterada, modificada de forma 
fraudulenta.  
  
Una persona manifiesta su voluntad de contratar, de obligarse a la prestación de un 
servicio, de realizar un negocio jurídico mediante su firma. Su firma es una manifestación 
expresa de aceptación. Puede ocurrir que su firma sea suplantada, alterada, o eliminada, e 
igualmente pudiera verse que su firma se encuentra incólume pero que el contenido o la 
especificación del documento ha sido alterada. En estos casos, se requiere verificar la 
autenticidad del documento, se debe analizar si realmente quien firma es quien dice ser o si lo 
consignado en el cuerpo del documento es o no una falsificación.  
  
El estudio de la autenticidad de estos documentos se da mediante la ciencia de la 
grafología, la cual se encarga de verificar si la escritura encontrada en un documento 
corresponde con la de una persona en particular, o si el mismo documento presenta alteraciones 
o suplantaciones hechas por terceros ajenos. Es ahí en donde se observa la importancia de la 
grafología como una práctica técnica y científica al interior del contexto judicial.  
  
El encargado de realizar ese estudio grafológico recibe el nombre de perito grafólogo o 
simplemente grafólogo. Su trabajo puede presentarse en cualquier tipo de controversia jurídica 
en la que sean protagonistas las manifestaciones gráficas de individuos. Un estudio en el ámbito 
de la grafología podrá determinar la existencia de derechos, el reconocimiento de deberes o 
inclusive, beneficios económicos, así mismo, es posible que se obtenga una condena o una 
absolución en el ámbito penal basándose en la información suministrada por el experto en 
grafología.  
  
El grafólogo se expresa mediante un dictamen pericial, en el que se describe y se 
contemplan los métodos, instrumentos, y los conocimientos empleados en la valoración, así 
mismo debe respetarse los diversos principios establecidos por la ciencia y la técnica, con la 
finalidad de alcanzar un grado de confiabilidad. El presente trabajo investigativo, se plantea 
identificar uno a uno esos criterios necesarios y que resultan ser pertinentes en el estudio de las 
grafías y del que sea posible obtener una calificación idónea del mismo y por lo tanto un grado 





El desarrollo de la presente investigación atiende a un enfoque cualitativo, dado que se parte un 
estudio de literatura como eje fundamental de la investigación, igualmente a partir de ello se 
plantea una cuestión problemática con la que se espera abordar el tema de estudio en su 
totalidad.  
  
Así mismo se opta por un tipo de investigación jurídica, en razón a que se parte de un 
criterio jurídico como lo son las normas en materia de pruebas periciales y relacionadas, para 
llegar a ofrecer una solución, en el caso particular, una ampliación de tema que igualmente se 
encuentra destinado a obtener un beneficio jurídico. 
  
Igualmente se plantea como una investigación descriptiva, en vista de que se pretende con 
la presente investigación abordar un tema específico y particular para ser desarrollado y 
ampliado de manera precisa. Así mismo se atenderá a un tipo de estudio documental, en el que 
se recolecta información tanto de doctrina, jurisprudencia y legal vigente. 
 
NOCIONES BÁSICAS Y DEFINICIONES 
 
Debe ser visto como un error el hecho de referirnos a la grafología como aquel método por 
excelencia, como se dijo de manera introductoria, mediante “la cual se encarga de verificar si 
la escritura encontrada en un documento corresponde con la de una persona en particular, o si 
el mismo documento presenta alteraciones o suplantaciones hechas por terceros ajenos”. Hemos 
de precisar que, al momento de abordar un tema, el primer paso es identificar el terreno en el 
que se pretende ahondar. A partir de una actividad investigativa y de análisis, hemos encontrado 
que las posturas doctrinales – aquellas precisiones hechas desde el campo de la academia y del 
estudio científico de esta ciencia – es vista la grafología desde un enfoque psicológico y 
estudiada en el campo de la criminología, así para autores como García, R. (2014), la grafología 
es: 
  
el estudio del grafismo, mediante un método sistematizado y desde el punto de vista 
psicológico, para descubrir la personalidad y el temperamento base del ser humano, por 
medio de la escritura, incluyendo tendencias patológicas que pudiere sufrir el autor del 
escrito, sin diagnosticar en caso alguno, (p. 51). 
  
Para autores como Aranco, (2013), al referirse a la importancia de la grafología criminal, 
dice: “podemos conocer a través de esta ciencia, las tendencias del sujeto, así como su 
autocontrol”. (p. 35). De igual forma, al recurrir al diccionario de la Real Academia Española, 
se aprecia como definición de la grafología, como el “Arte que pretende averiguar, por las 
particularidades de la letra, cualidades psicológicas de quien la escribe.”, (Real Academia 
Española, 2019).  
  
Entonces, al hablar de grafología, se está refiriendo a esta área desde un punto de vista 
psicológico y con mayor afinidad a la criminología, pues su finalidad es la de identificar 
aspectos subjetivos de la persona, aspectos comportamentales y conductuales. Es una actividad 
aplicada con el fin de obtener respuestas a preguntas como ¿por qué?, por ello es un enfoque 
alejado del campo de la criminalística, el cual se plantea un campo de acción a partir de 
solucionar cuestionamientos cómo ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿quién?, situaciones que 
resultan identificadas a partir de procesos técnicos y científicos.  
  
Por otro lado, al identificar la definición otorgada a la grafotecnía o grafotécnica, 
encontramos que esta puede ser entendida como una “disciplina orientada a la investigación del 
origen y procedencia de los documentos sobre los que se realiza un análisis, así como de su 
constitución y/o naturaleza”, (Herrera Luna, 2008), igualmente, una definición dada por 
(Chiquin Mencos, 2016) quien manifiesta que “se puede decir que el término Grafotecnía 
expresa en conjunto, la técnica o manejo de escrituras, uso que por extensión ha pasado al campo 
y dominio de las identificaciones, cotejos, falsificaciones, suplantaciones, etc”(p. 1), así mismo, 
(Chiquin Mencos, 2016), plantea que los análisis desempeñados dentro de esta área de estudios 
de la criminalística, abarcan, entre otros, la determinación de autoría, autenticidad o falsedad de 
firmas, autorías de manuscritos, determinación de fraudes en el texto, identificación de textos 
mecanografiados, entre otros. Atendiendo a esta última definición podríamos afirmar que es 
esta la ciencia  
  
Observamos que, si bien esta definición se nos presenta como adecuada para abarcar el 
contexto de la investigación, vemos que es un concepto mayormente aplicada al entorno de la 
documentología, ciencia, que como su nombre lo indica, se centra en el documento, más no en 
gesto gráfico, pues así lo ha mencionado (Chiquin Mencos, 2016): 
  
Haciendo una interpretación estrictamente literal de la palabra, se puede decir que el 
término Grafotecnía expresa en conjunto, la técnica o manejo de escrituras, uso que por 
extensión ha pasado al campo y dominio de las identificaciones, cotejos, falsificaciones, 
suplantaciones, etc. En la actualidad, es considerada como una disciplina derivada de la 
Documentoscopia, entendida ésta como la ciencia auxiliar de la criminalística que tiene 
por objeto de estudio del documento para determinar su autenticidad, (p. 2). 
  
Igualmente hemos de referirnos a la grafoscopía, para autores como (Herrera Luna, 2008), es la 
“disciplina que analiza la escritura y la firma para identificar su origen” (p. 24), igualmente para 
esta autora, no solo la grafoscopía sirve de ayuda para identificar al autor, pues según como lo 
menciona:  
  
Unas de las herramientas más importantes para identificar al autor de una escritura son la 
Grafoscopía y la Grafometría; la primera es una disciplina encargada de analizar la 
escritura y firma para identificar su origen, mientras que la Grafometría se encarga de 
agrupar las técnicas con las que se hacen mediciones a una escritura manuscrita, firma o 
trazo, para determinar su autenticidad, correspondencia o falsedad, (p. 25).   
  
Al tenerse una ampliación en conceptos como lo abordada anteriormente, puede 
identificarse a la grafoscopía como el método que debe ser empleado para precisar la identidad 
del escritor, escribiente o amanuense, pero no identificando su personalidad, sino a partir de un 
análisis comparativo, relacionando criterios escriturales, identificar si fue este quien realizó el 
gesto grafico o no.  
  
Siguiendo los pasos de Herrera Luna, (2008), se toma igualmente a la grafometría como 
una técnica acompañante del estudio desarrollado al interior de la grafoscopía, igualmente se 
adjuntará a este estudio el concepto de grafocinética, el cual es presentado por (Jiménez, 2015):   
  
Es el capítulo de la Grafoscopía que de forma objetiva, estudia cómo fue ejecutada la 
firma o escritura manuscrita a partir de los signos que deja inscritos sobre el soporte al 
momento de su realización, anteriormente a esta disciplina se le denominaba análisis 
grafogenético, es decir el estudio de la génesis gráfica, sin embargo esta expresión cayó 
en desuso gracias al progreso y precisión científica, (p. 40). 
  
Como es observado, nos enfrentamos ante un amplio panorama de conceptos, técnicas y 
ramas, que pueden dificultar el estudio, pero como se ha mencionado ya, al referirnos al tema 
objeto de investigación, debemos afirmar que estamos hablando de la grafocinética y no de la 
grafología como erróneamente se ha hecho en el campo laboral, pues como si se remite a los 
protocolos o a los pronunciamientos realizados por entidades como la Fiscalía General de la 
Nación, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se habla tanto de 
documentología y grafología forense, como muestra de ello, puede observarse el Manual 
Unificado de Servicios en Documentología y Grafología Forense, un documento del año 2002 
en el cual se presentan como entidades las dos antes mencionadas, acompañadas de la Policía 
Nacional y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad. En dicho documento se 
encuentra una errónea definición dada a la Grafología, la cual dice así: “Grafología forense: 
estudio técnico científico del grafismo (firmas y escritos), para establecer autenticidad o 






Pues bien, visto que en la práctica se hace mención erróneamente del concepto de grafología, 
se a de resaltar desde el entorno académico esta falencia, por lo tanto, al hablarse de grafología 
forense, se entenderá que realmente se hace mención es a la grafocinética.  
  
Aclaradas las definiciones conceptuales, procederemos ahora a ahondar en el tema de la 
grafocinética. De acuerdo con lo ya mencionado, sabemos que la grafocinética es el método 
técnico científico empleado para llevar a cabo un estudio de los escritos realizados por un 
individuo, con la intención de identificar su autoría. Estos escritos pueden abarcar su firma, 
números o solo letras.  
  
La persona encargada de realizar este estudio recibe el nombre de grafólogo, y para llevar 
a cabo este estudio investigativo debe seguir los diferentes protocolos o técnicas establecidas 
con la intención de obtener un resultado idóneo, un resultado con un grado de precisión y de 
credibilidad científica. Al interior del campo laboral actual, se encuentran diversos parámetros 
o postulados para el desarrollo de esta actividad, tales como las especificaciones en la toma de 
muestras, la cantidad, los métodos empleados para el análisis y los principios que deben cumplir 





A la hora de realizarse un estudio desde el campo de la grafocinética, el perito o el grafólogo 
encargado de realizar esta actividad, recolecta las muestras que le servirán de patrón en su 
estudio, para ello se somete al cumplimiento de varios parámetros o principios que le otorguen 
un grado de credibilidad al resultado que se emita. El cumplimiento de estos factores aleja del 
margen de error que pueda presentarse.  
  
Como postulados o principios principales que deben garantizarse en las muestras patrón, 





Cuando se habla de originalidad se hace mención a la necesidad de que el escrito que se observa 
y que es tomado como muestra se presente en su forma original, esto no quiere decir que las 
fotos o fotocopias en casos en los que no sea posible realizar el estudio del documento original, 
resulten sin importancia, pero al tener el documento original resulta valioso “pues permite 
evidenciar la espontaneidad, velocidad, ritmo, enlaces, presión y características relevantes…”, 





Al hablarse de la similaridad, se hace referencia a que las muestras contengan un grado de 
identidad o de similitud tanto la que es objeto de duda (dubitada) como aquella de la que no se 
tiene certeza (indubitada). Si se tiene como objeto de estudio un gesto grafico en mayúscula o 
en cursiva, la similaridad recae en que la muestra que se tome a la persona y de la cual se 
realizará el análisis, sean mayúsculas o en cursiva igualmente.  
  
Así mismo sucede cuando los gestos gráficos dudosos son números, a la hora de tomar 
las muestras que surgirán como referencia de análisis deben ser números, pues no tendría 
sentido alguno recolectar signos gráficos como letras, cuando lo que se analizara son signos 
numéricos.  
  
Igualmente, al referirse a la similaridad se hace mención a que las muestras deben ser 
tomadas en los mismos materiales en los que se encuentre la muestra de duda, así mismo debe 
tratarse de crear un documento con los mismos rasgos, es decir, si el material de duda es una 
carta en la que se plasma la firma en la parte inferior, al tomar las muestras indubitados se debe 
hacer en un formato similar, así mismo debe tenerse en cuenta si el gesto gráfico fue realizado 
con una pluma, un lápiz, un marcador, etc. En pocas palabras, es tratar de recrear el documento 





La abundancia se identifica como la cantidad suficientes de muestras recolectas. Entre mayor 
cantidad de muestras recolectadas mejor resultados se obtendrán. Una gran cantidad de muestras 
permite al grafólogo identificar patrones de escritura acompañados de la espontaneidad, lo que 
permite identificar los rasgos o los gestos escriturales de la persona.  
  
Existen rasgos o gestos gráficos marcados y permanentes en cada persona, habrá quien en 
la letra “i” marque siempre su punto. Si se toman pocas muestras, digamos una o dos, el 
profesional no podrá identificar si el marcado del punto es una constante en el escritor, solo 
podrá tener esa certeza al identificar que el punto se encuentra marcado siempre o casi siempre 





La contemporaneidad se refiere al lapso existente entre el gesto gráfico contenido en el 
documento indubitado y los documentos dubitados, pues debido al paso del tiempo, los gestos 
gráficos de una persona pueden variar, ya sea por la posibilidad de adquirir nuevas formas de 
escritura o por la presencia de enfermedades o situaciones que alteren el gesto gráfico.  
 
Entre menor sea el rango de tiempo que existe entre una muestra y la otra, mejores 
resultados se obtendrán, ya que las modificaciones que se puede presentar en la persona por el 
adquirir nuevos rasgos a la hora de plasmar su escritura conllevan un proceso, el cual se da con 
el transcurso del tiempo, no es algo que suceda de manera momentánea, salvo que se presente 
alguna enfermedad. Se recomiendo que el tiempo máximo existente entre las muestras sea de 3 
a 5 años.  
  
Este criterio o principio para tener en cuenta, podríamos decir que se encuentra 
fundamentado por los fenómenos transformadores del gesto gráfico, particularmente en los 
permanentes. A saber, existen fenómenos que afectan la escritura de una persona de manera 
externa a su voluntad, estos pueden ser de dos formas, transitorios u ocasionales, y permanentes. 
El primero de estos se concibe como “todos aquellos factores endógenos y exógenos durante el 
acto de escribir, entre los cuales resaltan la calidad del papel, del instrumento escritor, el tipo 
de tinta, contexto y ambiente, estados emocionales transitorios, patologías temporales, etc.” 
(Rojas Ros, 2014, pág. 12). Con relación a los fenómenos permanentes, se afirma que estas 
modificaciones u alteraciones “se deben a situaciones que cambian la forma de la escritura del 
autor de forma perpetua tales como enfermedades que afecten las extremidades escritoras, la 
amputación de una mano, toxicomanías, demencia, etc.” (Rojas Ros, 2014, pág. 12).Igualmente, 
se puede decir que la edad de una persona conlleva la presencia de modificaciones en la 
escritura. Una persona de avanzada edad ya no tendrá los rasgos en su escritura que tenia de 





Al hablarse de espontaneidad, se hace referencia a que las muestras tomadas como elementos 
indubitados sean realizadas de forma natural, sin ninguna predestinación o con algún cuidado 
de procurar realizar un gesto grafico de manera específica. Lo que se busca con el cumplimiento 
de este criterio se basa en poder observar realmente cuales son los rasgos naturales de una 
persona, con el fin de identificar los patrones en su escritura y así poder cotejarlos.  
  
Igualmente, no puede hacerse forzando a la persona física o psicológicamente, lo que se 
espera es que la persona realice un gesto gráfico tal como lo hace en un momento cotidiano de 
su vida, al escribir una carta, al firmar un documento, en el que sus gestos gráficos no se 
encuentran sometidos a la presión de la persona o al interés por hacerla de una forma particular 
y especial, contraria a su cotidianidad.  
  
  
Método de análisis o de estudio 
  
El método empleado para el análisis de la escritura, con el fin de identificar al autor de un 
documento o de una expresión gráfica más adecuado en nuestro concepto, es el denominado 
método sinaléctico, el cual en palabras de (Rojas Ros, 2014), “este método se le atribuye a 
Salvatore Ottolenghi, el cual se basa en las filiaciones y rasgos sobresalientes…”(pág. 9). Para 
(Menchú Rosal, J. D.)el método sinaléctico “se centra en la filiación y los rasgos salientes como 
características para identificar al autor de determinada escritura”. (pág. 21) 
  
Empleando este método, el profesional en la materia identifica los rasgos escriturales 
contenidos en un documento, observando los patrones presentes para identificar características 
especiales que con posterioridad serán cotejadas con los patrones de muestra. El perito identifica 
tanto el material dubitado con el indubitado, a los que a través de un método de observación y 
se percate de la existencia o no de similitudes.  
  
En la búsqueda por las características sobresalientes del gesto gráfico, el profesional debe 
estudiar ciertos elementos estructurantes de la escritura, es decir, características particulares o 
parámetros específicos de cada gesto gráfico.  
  
  
Elementos o características de la escritura 
  
Estos elementos se encontrarán en la expresión grafica hecha por una persona, muchas han sido 
las clasificaciones hechas, pero la que hemos considerado más acertada es aquella clasificación 





El orden en la escritura se observa a partir de la “distribución y organización entre letras, 
palabras, líneas del texto, párrafo y márgenes del texto” (Herrera Luna, 2008, pág. 28). Es la 
forma en como se desarrolla la escritura del amanuense. Igualmente, se puede decir que “el 
orden de los caracteres gráficos de la firma, es propio de cada persona y es la colocación o 
trazado de los caracteres gráficos en forma adecuada, para conformar un desenvolvimiento 
gráfico armónico.” (Rojas Ros, 2014, pág. 29) 
  
Esta categoría puede presentar una pequeña subcategoría, en la que se encuentra la 
distribución y la disposición. La primera hace referencia al estudio de los espacios que se 
encuentren en la escritura, es decir, el interlineado, los intervalos de las letras. Con relación a la 
disposición, el estudio se enfoca en la forma en la que el amanuense ubica los signos gráficos 
en el espacio gráfico, es decir, los estudios de los márgenes. Para (Menchú Rosal, J. D.) el 
orden:  
  
es la ubicación de la escritura dentro del espacio gráfico determinado por los márgenes 
disponibles para la realización de la escritura. En la operación del orden se considera:  
-      La impresión en conjunto 
-      Los márgenes 







Cuando se hace referencia a la dimensión, se hace mención al tamaño y a las proporciones del 
gesto escritural o gesto gráfico, también puede afirmarse que “se considera como tal la amplitud 
de la escritura, o el espacio que ocupan las letras en las palabras, o las palabras en un renglón.”, 
(Herrera Luna, 2008, pág. 29).  Para autores como (Fuentes Calcino, A. R. 2009), se define 
como “el espacio que se da por la superficie del rectángulo, cuyas bases son tangentes a las 
partes altas e inferiores de las letras sobresalientes y los lados por las verticales tangentes del 
trazo.” (pág. 54) 
  
Esta clasificación puede presentan una subclasificación, la cual atienden a tres criterios a 
saber, altura, dilatación y proporción. Cuando se habla de altura, se hace referencia a las medidas 
de las distancias tangentes basal, superior proximal y distal, todas estas determinadas dentro del 
renglón o rectángulo espacial en el que se consigna la escritura.  
  
Al hablarse de dilatación se hace referencia a la extensión de la letra, dicho de otra forma, 
a la distancia existente entre las tangente interior y exterior, es decir de la línea en la inicia la 
letra y la línea en la que termina. Podría decirse que se habla del grosor del gesto gráfico. 
Cuando nos referimos a la proporción, se hace mención de la forma en la que se encuentran 





La velocidad como un criterio para tener en cuenta a la hora de realizar el análisis, se entiende 
como la rapidez que presenta el trazo. Así mismo se ha dicho que “Esta propiedad de la escritura 
generalmente es considerada como una característica dinámica, pues es muy representativa para 
cuando se hace una captura de información en línea” (Herrera Luna, 2008, pág. 32). Igualmente 
se observa que para (Rojas Ros, 2014)este criterio es“uno de los aspectos importantes de la 
firma y nos indica la rapidez del trazado, así como la habilidad o no que tiene el titular de la 
firma para la firma de su ejecución gráfica”(pág. 30). Al analizar este criterio se observa la 





Este criterio “representa la desviación de la perpendicular, o los dobles o caídas de los trazos en 
relación con su horizontalidad.” (Rojas Ros, 2014, pág. 31). Con este criterio se analiza la 
inclinación que presenta la escritura. “Es el ángulo al que tiende la escritura en una palabra, 
línea o párrafo; generalmente se consideran inclinaciones a la derecha o izquierda y rangos entre 





La dirección consiste en el rumbo que toma la escritura, igualmente en se refiere a su orientación 
o sentido, el cual “sigue dentro del espacio gráfico o la línea de pauta. Está característica se 
determina por la desviación de los caracteres gráficos adopta la caja signtural, desde el inicio 
de la línea base formando un ángulo con la línea impresa”  (Rojas Ros, 2014, pág. 31), Este 
criterio pudiera estarse confundiendo con el de la inclinación, pero debemos advertir, que la 
inclinación se observa en la letra, en el signo, y por el contrario, la dirección se da en el conjunto 
de palabras, las cuales no se escriben de forma horizontal sino que presentan una desviación, es 





La forma se relaciona con el tipo de la escritura, la cual puede ser clasificada o identificada 
como “angulosos, curvos, tipográficos, complicados” (Herrera Luna, 2008, pág. 30). Este 
criterio atiende a la construcción y al gesto tipo, esto es a la forma en la que una persona escribe, 





Este criterio se define como “la particularidad en las letras o palabras cuando se unen por algún 
trazo o simplemente la ausencia de éste. Estudiando la forma de los enlaces se pueden crear 
categorías desde ligada a desligada” (Herrera Luna, 2008, pág. 32). Podríamos decir que en este 
criterio pueden observarse los patrones en la escritura. Así mismo puede decirse que “son 





Cuando se habla de presión se refiere a la firmeza, a la profundidad y a la densidad del gesto 
gráfico. Es decir, a las marcas de presión que se presentan en la superficie en la que se realiza 
la escritura. Este criterio “se determina por la fuerza individual ejercida y la disposición especial 
entre el puño gráfico y el instrumento escritor sobre la superficie escrita, es decir que se lleva a 
cabo al momento de hacer contacto con el papel” (Rojas Ros, 2014, pág. 31) 
  
  
El dictamen pericial 
  
Se puede afirmar que el dictamen pericial es la manifestación o la expresión de un profesional 
en una ciencia o en una técnica en específico que recibe el nombre de perito. Cuando se requiere 
un análisis particular de cierta ciencia o de cierta técnica que es objeto de debate o de valoración 
en algún caso sometido al ente judicial, se requiere el pronunciamiento de un experto en la 
materia que ofrezca conceptos u opiniones y que de luz al proceso judicial, esto es conocido en 
la legislación colombiana como prueba pericial, así en el artículo 405 del código general del 
proceso vemos que se dice que “la prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar 
valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados.”, 
(Ley 906, 2004). 
  
De acuerdo con la legislación procedimental penal, para ser identificada una persona 
como perito, deberá reunir ciertas características, las cuales las encontramos mencionadas en el 
artículo 408 del código de procedimiento penal, el cual dice: 
  
“ARTÍCULO 408. QUIÉNES PUEDEN SER PERITOS. Podrán ser peritos, los 
siguientes: 
  
1.    Las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte. 
  
2.    En circunstancias diferentes, podrán ser nombradas las personas de reconocido 
entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio o afición aunque carezca 
de título. 
  
A los efectos de la cualificación podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles, 
incluido el propio testimonio del declarante que se presenta como perito.” (Ley 906, 
2004). 
  
Así tal cual como se observa, un perito puede ser cualquier persona que ya sea tenga un 
título que acredite su conocimiento en un tema (ciencia, técnica o arte) especifico, o que no lo 
tenga pero que deberán acreditar su conocimiento. Igualmente, la misma ley en su artículo 409 
nos dice que no pueden ser nombrados peritos aquellas personas que sean menores de 18 años, 
interdictos o enfermo mentales, así mismo quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de su 
labor o quienes sean acreedores de una condena por algún delito. 
   
De acuerdo con el artículo 415 de esta misma ley, en el que se menciona que “toda 
declaración de perito deberá estar precedida de un informe resumido en donde se exprese la 
base de la opinión pedida por la parte que propuso la práctica de la prueba”. (Ley 906, 2004). 
Ese informe al que se hace referencia es el ya mencionado dictamen pericial.  
  
Este informe o dictamen rendido por el perito, no es más que la expresión de su opinión 
a partir de un estudio hecho de un tema del cual es experto. Tendrá un valor al interior del 
proceso judicial siempre y cuando se cumpla con los parámetros establecidos, esto es, acreditar 
su identidad como perito y presentarse a rendir su declaración en el juicio.  
  
Para el código general del proceso, en su artículo 226 dice que la prueba pericial “es 
procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos 
científicos, técnicos o artísticos.” (Ley 1564, 2012). Esta normatividad ya no hace referencia a 
un informe rendido por el perito, sino que se habla ya de un dictamen, pues como se observa en 
el mismo artículo, se menciona que “el perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende 
prestado por la firma del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real 
convencimiento profesional”. (Ley 1564, 2012). Igualmente se menciona que este dictamen 
debe contener los elementos con los cuales se adelanto el estudio o el análisis, pues tal como se 
menciona se dice que “deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y 
de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito”. (Ley 1564, 2012). 
  
En el dictamen, el perito debe aportar de manera detallada los métodos empleados, así 
como los fundamentos o criterios técnicos, científicos o artísticos. Igualmente, debe contener 
las declaraciones e informaciones requeridas por la ley.  
  
En lo que tiene que ver con la valoración del dictamen o del informe rendido por el perito, 
vemos que el código de procedimiento penal, en su artículo 420 dice: 
  
APRECIACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL. Para apreciar la prueba pericial, en el 
juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico científica y moral del perito, 
la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de 
aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los 
instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas, (Ley 906, 2004). 
  
El código general del proceso, en su artículo 232 plantea lo siguiente: 
  
APRECIACIÓN DEL DICTAMEN. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión 
y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, 
y las demás pruebas que obren en el proceso. 
  
Se debe dejar claro, que el perito, al presentarse en el juicio oral a rendir su opinión, la 
cual se encontrara soportada en su informe o dictamen, no solo se limita a explicar la conclusión 
a la que llegó o el motivo por el cual llegó a ella, también tiene que explicar los métodos 
empleados, los criterios técnicos y científicos establecidos por la ciencia o la técnica 
determinada. Pues es solo a partir de esta explicación de la cual el juez, la persona encarga de 
decidir, obtendrá conocimiento de la idoneidad del trabajo hecho por el experto. Por lo tanto, 
en la experticia hecha por el grafólogo forense, se tienen que explicar los principios 
grafocinéticos antes mencionados. (Ley 1564, 2012). 
  
  
Idoneidad del dictamen o informe pericial grafológico 
  
Como hemos mencionado, y al observar la normatividad del código general del proceso y del 
código de procedimiento penal, podemos llegar a la conclusión de que la idoneidad del dictamen 
o del informe rendido por el perito, radica tanto en el cumplimiento de los criterios técnicos y 
científicos de cada materia, como en la calidad del experto.  
  
La norma, presenta que quienes pueden ser peritos deben acreditar un título profesional, 
en aquellas ocasiones en las que no se cuente con uno, el perito requiere acreditar su 
conocimiento a partir de cualquier medio probatorio posible. Por lo tanto, entre mayor 
conocimiento o grado de experiencia que recaiga en el perito, será mejor. Así mismo y en lo 
concerniente con el cumplimiento de los criterios o fundamentos de cada uno de los postulados 
arrojados por la ciencia o la técnica estudiada, la ley nos menciona el grado de aceptación de 
estos principios.  
  
En el caso de un análisis grafológico, el perito tiene que soportar su opinión o conclusión 
en los principios que hemos mencionado anteriormente, es decir, debe manifestar el 
cumplimiento de los criterios de similaridad, contemporaneidad, originalidad, espontaneidad y 
abundancia. Cada uno de estos criterios deben ser explicados al juez al interior del proceso 
judicial y acreditar la importancia del cumplimiento de cada uno de estos criterios tal y como 
fueron explicados con anterioridad. Igualmente, el informe o el dictamen tiene que ser 
presentado tomando en cuenta todas las formalidades presentadas por la ley.  
  
Estos criterios de idoneidad ya mencionados deben presentarse en su totalidad, pues si se 
analizamos detenidamente la ausencia de alguno de ellos, podemos ver como pierde credibilidad 
el criterio otorgado por el perito, el margen de error aumentaría, y no solo esto, también 






Como conclusiones, podemos encontrar que los parámetros o protocolos requeridos en el 
estudio grafológico son cinco, estos son, los criterios de similaridad, abundancia, originalidad, 
contemporaneidad y espontaneidad. El cumplimiento de cada uno de estos postulados aumenta 
el grado de eficacia que puede tener el estudio grafológico, ya que se al tenerse en cuenta estos 
criterios se limita el margen de error en el estudio y se garantiza la obtención de resultados 
exactos, pues recuérdese que cada uno de estos criterios lo que busca es dotar al profesional de 
los mejores elementos objeto de estudio, es decir, de muestras. Igualmente, téngase en cuenta 
el empleo del método sinaléctico, en el que se observan las características persistentes en el 
gesto grafico para identificar similitudes tanto en el documento dubitado como el indubitado.  
  
La idoneidad del dictamen pericial o del informe del perito como lo hemos precisado ya, 
se concentra en tres elementos fundamentales, estos son i) el cumplimiento de los criterios de 
similaridad, contemporaneidad, abundancia, originalidad y espontaneidad. Acompañada del 
empleo del método de estudio sinaléctico; ii) la acreditación de la persona como perito, es decir, 
identificar a la persona con las capacidades necesarias para ser considerado un experto en la 
materia (estudios, experiencia, etc.); y finalmente iii) el cumplimiento de los requisitos legales 
en materia de calidad del perito y de contenido mínimo en el informe o el dictamen rendido por 
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